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COMPUTER-SIMULATION SYSTEMS IN DIDACTIC SUPPORT OF ENGINEERING 
TRAINING IN A PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
Аннотация. В статье представлены возможности применения компьютерно-
имитационных систем при изучении технических дисциплин подготовки студентов профессио-
нально-педагогического вуза. Показано, что работа студентов не с самим объектом, а с его мо-
делью чаще всего позволяет значительно расширить диапазон решаемых контекстных задач и 
за короткое время без существенных затрат изучить особенности применения современного 
оборудования в различных производственных ситуациях. 
Abstract. The article presents the possibilities of using computer-simulation systems in the 
study of technical disciplines of training students of a vocational pedagogical university. It is shown 
that the work of students not with the object itself, but with its model most often allows to significant-
ly expand the range of contextual problems to be solved and to study the features of using modern 
equipment in various production situations in a short time without significant costs. 
Ключевые слова: компьютерно-имитационные системы, виртуальные лабораторные ра-
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В настоящее время в высшем образовании реализуется процесс трансформации 
традиционной дидактической системы, когда ведущей формой организации обучения 
становится самостоятельная, самоуправляемая учебная деятельность студента. При та-
ком подходе происходит существенное изменение роли обучаемого, когда он становит-
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ся активным участником образовательного процесса. Все это позволяет студенту сфор-
мировать основы собственной профессиональной подготовки, состав и структура кото-
рой базируется на его личностной позиции, деловых качествах и интеллектуальных 
возможностях, что является важным фактором становления его как квалифицированно-
го специалиста. 
В таких условиях решающее значение имеет внедрение в образовательный про-
цесс информационных технологий, которые можно представить в виде дидактической 
системы, организованной с использованием совокупности внедряемых в обучение 
принципиально новых средств и методов обучения. Проектирование подобной системы 
необходимо проводить к контексте с будущей специализацией выпускников и должно 
включать целенаправленное создание, передачу, хранение и применение программных 
ресурсов и продуктов с наименьшими затратами и в соответствии с закономерностями 
учебно-познавательной деятельности студентов. При этом создается определенная 
электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), центром которой являют-
ся используемые программно-технические средства. Имеющиеся в вузе электронные 
образовательные ресурсы, формирующие ЭИОС образовательной организации (муль-
тимедиа-, гипермедиа технологии, сеть Интернет, средства виртуальной и дополненной  
реальности), позволяют радикально повысить эффективность профессиональной под-
готовки. 
Внедрение современных педагогических технологий и технологий производст-
венных процессов требуют от будущего педагога профессиональной школы умений 
ориентироваться в быстро меняющемся потоке информации, решать профессионально-
педагогические задачи с привлечением информационных технологий. Другими слова-
ми, подобный специалист должен обладать высоким уровнем информационной подго-
товки, которая предполагает свободное владение профессионально ориентированным 
программным обеспечением, что является определяющим фактором мобильности и 
конкурентоспособности выпускников профессионально-педагогического вуза на рынке 
труда [5]. 
Особое значение в процессе инженерной подготовки студентов профессионально-
педагогического вуза отводится компьютерным имитационным системам, при исполь-
зовании которых воспроизводятся основные физические или функциональные характе-
ристики рассматриваемого объекта. Именно применение данных технологий позволяет 
глубже изучить и проанализировать процессы изменения данных характеристик, 
спрогнозировать данные изменения и их влияние на заданные или предполагаемые 
свойства изучаемого объекта. 
В рамках изучения технических дисциплин имеются возможности с помощью 
компьютерно-имитационных систем использовать метод виртуализации, который по-
могает студентам освоить теоретические знания в случае невозможности применения 
реальной экспериментальной установки, если она сложна или уникальна, либо при не-
обходимости моделирования реальных процессов, которые сложно поэтапно отследить. 
В этом случае включение технологий компьютерного моделирования позволяет значи-
тельно усилить дидактическую направленность проводимых экспериментов за счет эф-
фекта визуализации, когда они могут наблюдать и даже взаимодействовать со сложны-
ми техническими системами посредством манипуляции с их моделями, что особенно 
необходимо при освоении трудно понимаемых студентами разделов теоретического 
курса технических дисциплин [4]. 
Реализация имитационных моделей при разработке и проведении лабораторно-
практических работ с помощью современных компьютеров, оснащенных развитой се-
тью периферийных устройств отображения информации, позволяет значительно повы-
сить степень усвоения учебного материала, расширить диапазон решаемых контекст-
ных задач, связанных с разработкой и принятием решений в условиях неопределенно-
сти и недостатка информации [2]. Работа не с самим объектом (явлением, процессом), а 
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с его моделью чаще всего позволяет за короткое время и без существенных материаль-
ных затрат изучить его основные свойства и особенности поведения в различных воз-
можных ситуациях, в том числе и чрезвычайных.  
Моделирование представляет собой особый вид эксперимента, специфика которо-
го состоит в использовании в процессе исследования промежуточного звена (модели), 
которое выступает двуедино, и как средство познания и представления объекта, и как 
предмет собственно исследования, заменяющий реальный объект изучения. Весь нако-
пленный в последнее время практический опыт применения имитационного моделиро-
вания в проектировании и исследовании сложных объектов и систем позволяет гово-
рить о высокой эффективности данного подхода в дидактическом сопровождении ин-
женерной подготовки студентов вуза, учитывающих большое количество взаимодейст-
вующих факторов при решении разнообразных, часто весьма сложных производствен-
ных задач. 
В системе инженерной подготовки в Российском государственном профессио-
нально-педагогическом университете (РГППУ) при изучении ряда специальных дисци-
плин, таких как материаловедение, теория сварочных процессов, технологии и обору-
дование электродуговой сварки предусмотрены лабораторные практикумы, в рамках 
которых организовано использование информационных технологий как одного из ак-
тивных методов обучения. Применение компьютерно-имитационных систем, исполь-
зуемых при реализации виртуальных лабораторных работ, позволяет закрепить теоре-
тические положения лекционного материала путем наглядной демонстрации изучаемых 
процессов и явлений.  
Виртуальный лабораторный практикум, проводимый в рамках изучения теории 
сварочных процессов, ознакомит студентов с физическими процессами, происходящи-
ми в дуговом разряде на стадии формирования дуги и ее устойчивого горения; с воз-
действием на дугу посторонних магнитных полей, что обеспечивает ее большую техно-
логичность и концентрацию теплового воздействия дуги. При изучении раздела тепло-
вых процессов при сварке студенты осваивают методику расчета воздействия тепла на 
металл, что в дальнейшем представляется в виде модели сварного соединения, где на-
глядно можно увидеть температурное поле зоны расплавленного металла и зоны тер-
мического влияния [1].  
Необходимо отметить, что именно использование компьютерно-имитационных 
систем формирует понимание значимости влияния рассчитанных параметров режимов 
сварки на форму сварного соединения, возможности появления дефектов в зоне терми-
ческого влияния в зависимости от температуры и продолжительности воздействия ис-
точника тепла. Эти знания студенты используют в дальнейшем при изучении курса 
«Технологии и оборудование электродуговой сварки», особенно при выполнении кур-
сового проекта, когда обосновывают оптимальность рассчитанных режимов сварочного 
процесса и подбирают технологическое оборудование. 
Визуализация данных процессов в виде анимированных изображений позволяет 
представить процесс расплавления металла сварного соединения в динамике выбран-
ной технологии, спрогнозировать технологическую и эксплуатационную пригодность 
данного сплава и выбранного процесса сварки. 
Использование компьютерно-имитационных систем может предложить студенту 
работу в двух режимах: обучение и контроль. В данном случае контроль осуществляете 
как в виде тестирования, что позволяет студенту без участия преподавателя проверить 
знания по пройденному разделу курса, в случае затруднения обратиться к материалам 
виртуальной лабораторной работы, таки в виде интерактивных заданий, которые по-
зволяют определить насколько хорошо студенты разобрались в пройденном материале, 
изучили оборудование и установки, а также рассмотрели представленные компьютер-
ные модели и научились работать с ними.  
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Таким образом, использование компьютерно-имитационных систем при изучении 
сложных технических дисциплин способствует не только прочному усвоению теорети-
ческого материала, но и позволяет вести поисковую учебно-познавательную деятель-
ность, демонстрируя более высокий уровень практической подготовки. 
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МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕВОДА ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
MECHANISMS FOR TRANSFER OF SCHOOLS FUNCTIONING UNFAVORABLE 
SOCIAL CONDITIONS TO EFFECTIVE OPERATION 
Аннотация. В статье рассматриваются режимы жизнедеятельности школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Представлены факторы и 
механизмы перевода школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 
эффективный режим работы. 
Abstract. The article discusses the modes of life of schools operating in adverse social 
conditions. The factors and mechanisms of transferring schools operating in adverse social conditions 
to an effective mode of work are presented. 
Ключевые слова: школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях, 
эффективный режим работы, механизмы, факторы. 
Keywords: schools operating in adverse social conditions, effective working hours, 
mechanisms, factors. 
Режимы жизнедеятельности школы рассматривается нами как обобщенная харак-
теристика работы школ на различных этапах, которая акцентирует внимание на наибо-
лее значимых особенностях работы и представляют собой совокупность характеристик, 
включая устойчивость (стабильность) и результативность работы школы. Как правило 
выделяются такие режимы работы школы как режим запуска, становления, стабильного 
